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Sejarah Seni sebonamya suatu bidang yang 
boleh dlkatekan meneakupl S<!jarah manusla 
daripa<la zaman prasejarah dengan lukisan-
ltJkisan gua zaman Paleolitik di Cosquer, 
Perancls hlnggalah ke abad dua puluh satu 
kinl, dengan lemasitnya pelbagai karya 
kontemporari yang menjangkaui sempadan 
negara yang menggunakan pelbagal media 
elektronik dan juga internet Daripada 
lukisan-lukisan gua, ke catan fresco di 
liaR peda zaman Rennalsance, seramlk-
seramik Cine semase Oinasti Sung ke 
karya.f<arya kontemporari Asia. scni halus 
khususnya adalah satu benluk pengkaryaan 
yang sentiasa mencabar mlnda kreatif 
penciptanya sendiri dan menjadi sumber 
insplrasl kepeda mereka yang memlnaU 
karya lersebul bukan saheja dalam konleks 
menghayati bentuk--bentuk yang indah tetapi 
lebll>leblh lagl dalam lngln memahaml 
maksud senl yang sentiasa berubah'ilbah 
mengikut zaman. . 
Oalam mengkajl karya senl, tahap 
yang paling mudah pemahamannya adatah 
membual apreslasi k8rya, In I dUkuti dengan 
membuat kritikan seni dan akhimya membut 
kajian Sejarah Seni. Wa!aupun pada 
asasnya pendekatan keliga·tiga aspek ini 
adalah hampir sama, lelspi lerdapet sedlldt 
perbezaan daripeda segi pendekalan. 
Walu begaimanapun, dalam esei ini saya 
akan bincangkan pendekatan Sejarah 
Senl dan kritikan senl secara umum. lngin 
dinyatakan dislnl daripada segi disiplin 
akademik, bidang Sejarah Senl adalah salu 
disilpin khusus totapi kritikan seni masih 
lidak dlanggap sebagal satu dlsiplin yang 
bersifat akademik. Walau bagaimanapun. 
fungsi kritikan seni adalah penting kerana 
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penulisan dalam bentuk kritlkan tersebut 
menjadl penghubung llmu diantara mereka 
yang mahir dalam bidang seni dengan 
pembaca atau peminat seni yang lebih 
umum. 
Secara umum, Sejarah Seni adalah satu 
disiplin yang mengkaji objek atau karya oo-ni, 
aspek p&ngkaryaan dan perekaan dalam 
konteks kronologi, masa, stail dan gerakan 
dalam catan. area, scnibina hinggalah ke 
bentuk-bentuk senl taln termasuk seramik. 
perabot, kraf, barang hiasan dan lain-
lain. Kritikan seni pula lcbih tert.umpu 
kepada krltlkan estetlka dan mengkaji leori 
keindahan dengan tujuan untuk mencari 
asas-asas rasional dalam membuat 
apresiasi senL Walau bagalmanapun, 
pelbagai gerakan seni dl Baral khususnya 
telah menghasilkan pelbagai bentuk 
kritikan seni yang mengunakan kJ'iterfa 
yang berbeUI-beza dan dalam kooleks 
penulisan. Namun begitu, dalam kooteks 
asel yang lemad lnl saya akan bincangkan 
bagalmana pendekatan Sejarah Seni dan 
kritikan seni dapat membantu kila dalam 
memahami ksrya dengan lebih balk. 
Sebenranya sama ada dalam bldang 
Sejarah Seni, membuat laitikan seni a tau pun 
mambuat apreslasl karya, pemahaman 
terhadap elemen.ef8men visual seperti 
garisan, bentuk. nilai wama atau tona, 
warna, tekstur, ruang, masa d~ juga 
pargerakan dan prlnsip.prinsip rekabentuk 
seperti kesatuan dan kepolbagalan, 
emphasis dan tilik fokal, keseimbangan 
dan ritma, serta skala dan kadar banding 
adalah elemen-etomen foonal yang penUng 
asasnya dan sering dlrujuk. Walaupun 
bldang Sejarah Seni. lebih mengkhusus 
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kepada kajian stan dan gerakan, elemen dan jlka klta mengatak.an bahawa karya Mohd 
prinsip asas tcrsebut masih dirujuk sebagai Hoessein Enas yang be~juk ·A#monition· 
asas dalam membuat kajian sejarah. Begitu (1959} yang mengambarl<an seorang gadis 
juga dalam membuat kritikan se-nl kerana yang sedang kesedihan dail 11).8!19Bifrkan air 
untuk momahaml, menghargai, mengkriUk mala adalah sebuah karya y~ mengguris 
dan menulis tentang seni. kita per1ulah jiwa, adakah elemen~lemerl visual dalam 
arif bert>icara menggunakan lstllah-lstllah karya wsebul man9Qambarl<an kasedlhan 
bahasa visual tersebut. Jika tidak penilaian tersebut? Jika kita mengatakan bahawa 
karya mungkin lidak jelas dan kritikan ki1a karya Yeoh Jin Leng yang bertajuk "Rice 
yang dilahlrl<an dalam bentuk penulisan Fields. Trenggan" (1963} membewa 
akan gaga! dalam men)'ampaikan maksud emosi yang tenang dan damai pada diri. 
dan penjelasan lentang karya yang dikaji. epakah elemen-elemen senl visual dan 
Oalam membuat kajlan Sejarah Sani prlnsip-prinsip rekabentuk yang digunakan 
dan kritikan seni kit.a harus mengambil oleh seniman dalam karya tersebut yang 
beberapa langkah asas yang melibatkan beqaya membangkilkan rasa damai dalam 
penulisan gambaran ata.u deskripsi, analisis, jiwa ketika metihat karya· tersebut? Walau 
interpretasi dan pertimbangan atau penilaian bagaimanapun dalam f!l'9inbuallnterpre-tasl, 
karya. Untuk memudahkan proses tersebut, jangan biarkan pertimbengan alau penllaian 
kita mulakan dengan pengkategorian karya kitadipengaruhjolehseniman,stail, _gerakan 
soma ada karya lersebut bersifat still life, atau media yang ki1a mlnatl. OikhuaUri lnl 
lanskap, polret. ikonogran, skrip illumina•i. se<:ara tidak langsung dapat mampengaruhi 
flora. arkltektur. dan lajn-lain. Kenai pasti kita membuat penilaian sama ada suka 
uan uias tentang elemen-eiemen visoal atau tldak terhadap karya yang dlanalisa 
seperti bentuk, wama, tona, tekstur, llusi tersebut. 
bentuk, ruang and gerakan - yang jelas Akhir sekali, untuk membuat kritikan 
ataupun tidak. Pert>incangan mestilah sama ada kit! 511ka ataupun tldak, klta mastl 
dlbuat secara terperinci oont.ohnya dalam membuat pettimbengan atau penilaian 
memblncangkan variasi wama, unsur·unsur yang saksama. Sebelum sesuatu penilaian 
garisan serta tekstur sama ada tekstur yang dapat dibuat, tlndak balas parsaan kits 
boleh disentuh atau dirasa secara fizikal tertladap karya seni tersebut hendakJah 
atau tekstur secara visual sahaja. Ieiah dikenalpasti dengan lebih awol. 
Kedua, kita pertu membincangkan Walau bagaimanepun, penllaian karya seni 
bagaimana elemen-efemen visual tersebut tidaklah harus dibuat secara beraslngan 
disusun atau dlatur - simetri atau tidal<? kriterianya kerana selalunya pendekatan 
Apakah wama, bentuk. atau tekstur yang Sejarah Seni atau krltikan seni yang akan 
dominan? Adakah dominasl ter.sebut membentuk penilaian tersebut secara 
dtsebabkan olch prinsip rekabentuk seperti umumnya. Sebagai contoh, jika kita 
pengu!angan atau menggunakan skala . mengatakan bahawa Zulkiftin Dahlan yang 
banding yang sesuai? Bagaimana pula bartajuk•A Separate Reality" (1975} sebagai 
dgn aspek pergorakan yang dlgembarlian sebueh karya agung atau masterpiece, 
adakah Ia )elas atau tidak? Ber.!ilat gradasi persoalannya adalah apakah asas kepada 
atau lransisi? Adakah nilal·nllai kontra penllalan tersebut? Adakah karya tersebut 
adalah jelas atau dibuat sacera halus? telah dibandingkan dengan karya-karya lain 
KeUga, lnterpretasi atau tafsiran karya yang sezaman a tau segeraken dengannya? 
perlu dibuat berdasarl<an elemen-eleman Atau adakah karya lersebut menghasilkan 
atau kualiH-kualitl formal dalam karya seni reaksi dan kesan yang mendalam sehlngga 
sepertl yang dlbincangkan tadi. Persoalan kita mengktasifikaslkan karya itu agung? 
yang pertu dikupas disini adekah, emosl Membuat panllaian secno bandlngan 
atau perasaan yang dapat dihayati oleh memeriukan kita mempunyai pengetahuan 
penonlon adalah jelas bardasarkan pada tentang karya yang dibandingkan dengan 
apa yang dilihat dan diperflatikan dengan karya-karya lain mengikut kriteria-kritelia 
teliti pada karya tersebut? Contohnya, yang tertentu, seperti stall atau gerakan 
-yang letlbet dan 85pOk iri juge betbeza 
mengiiM masa danlalau kcnlel<s buc!aya 
den ••farah penghasilan kl>rya ter-..t. 
Begitulah secara umum. 851$-eses 
memb\Jat penilaian dalam bldang Sejaroh 
Sonl dan kritlkl>n senl, walau bagalman~ 
pengotehuan tentang pendekatan larsebul 
Udaklah membawa makna ape-epa Jlka klla 
lldak mengelahul akan kepentlngan mongkAijl 
ka.ya-kl>rya seni. Kajian karya sen! panting 
kerana lalah memberilcan klta gambaron 
...._,.,~ budaya. aktM1I dan c:ara hldop 
pede z:am., dan """""' kapn. Corwohnya 
kalya - pasu yang - pada 
- Greek sebeollllllya - ~ ~ caila<aila ..._,. podll __ dan _ _ 
~ SI1Uidur penwlnllhen 
,., buc!aya -- pada - llu. llenU senl ptamOC!en dl Asia T""9!1"'1 
pulo banyak dipengarul1i olah kopetceyun 
keagamaan Buddha, Hindu dan Islam. In! 
,..,jolaakan belapa be!pengaruhnya 19411111 
dalem sesebuah masyarokat itu. Kodue, Idle 
Juga dapat mempelajari olemen-elomen 
lli&llal dan prinsip-prinslp rekabentuk yong 
dlgunekan dalam sesebuah karya. Mlaelnya, 
begalmana sanlman menggunakan elemen· 
ofomon dan pfinsip-prinolp leroebul untuk 
menghasilkan sa1u karya yang beoitosan 
_,. mendatangkan ke$an kepade orang 
~ mehlnya. Deogan ~ den 
--.. bahasa sari yang dfguneken 
.... juga clapat metogaja dtl - den 
~perUian 11:arya dor9'" laocemolla. 
_dan_yang __
.... l6ta dapel ~ .•• .,,," 
kalya dengan lal1ap yang le!lih - licMIIt 
............ - lindak - yang dtulll 
- ....... dUka, talnll, lefl<ejUI dan loin-
- P--n yang dlloesilken 
MWaklu mollllal karya letsebullah yang 
memberlkan makne yang mendalam dellltn 
- ldta menghayati seseb\Jah ka.ye. 
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